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1) 久世照五， 山本昌子， 伊藤祐輔， 宮原龍郎，
小新松典， 狐塚 寛 (1- 14CJ -酢酸 ・ Na 投与後の
呼気 14C02 排 出 と 体内分布. 第30回 日 本麻酔学会総
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a ) 増田 明， 宮崎久義， 山本昌子， 山 崎光章，
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戸 .
3 )  中 丸 勝 人， 久 世 照 五， 伊 藤 祐 輔 : D- ( 一 )
-Lactate， L- ( + )  -Lactate お よ び Pyruvate の 同一
除蛋白液 に お け る 同時測定法の 開発. 第32回 日 本臨
床衛生検査学会， 1983， 5 ， 岡 山.
4) 中西拓郎， 矢作直樹， 杉森 隆， 伊藤祐輔 :
代用血襲 6 % Hydroxyethyl starch (HES) に よ る
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3 回富 山循環不全治療研究会， 1983， 7 ， 富 山.
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